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Synopsis 
Recently, plastic pipe fo1・underdrain has been developed because of its elasticity, portability, 
construction託bilityetc. When plastic pipe is buri巴din th号 field,it seems that the strength of 
plastic pipe is affected by the following factors: 
(1) Figure of pipe. 
(2) Surrounding temperatur日．
(3）’rractive pressure. 
〔4) Soil condition. 
(5) Pip巴 conditionwhen buried. 
At the foundamental pressure test, plastic pipe shows much elasticity and it is not influenc巴clby 
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お51設は1i:Silと挑み五i；との関係がはi剣山比例給関内に
おいて，パイプの大きさを一定にして長さを変えたJ:ld{:'J
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)jljによる挑み況の比絞姿／誌を求めてみると（1）式のよ 筏，むをパイプ内径， Eを伴性係数， Iを間前二次そ




Jl ）~ ・ l;Li"'t＇三J、iコ'' ＇ぃ。主［J・1位i
降，五Ixを x点の出Hデモーメント， ）＇ をH'tみ：1L 1•c , 
YD を C および D 点の；）~み主：：， e ~1Jz 半面とのなす
角，。D を D 点の／｝くτf而とのなすfJ, ki, kzを定汽と
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~illOiヨ1 il1t皮と挑み係数との関係














3. パイプのJJll：没されている球出 ifi~ 皮は 5 ～30°C
で，このil1t皮純11内においてはi/Jlr:tによるパイプ。の強度
のJ;(f；キはない。
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